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J. 139/80. 
FORBUD MOT X DRIVE FISKE MED SNURPENOT OG FORBUD MOT X DRIVE FISKE MED 
LYS I AURE-TUSTNA OMRltDET I MØRE OG ROMSDAL. 
I medhold av§ 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvannsfiskeriene og§§ l og 
37 i lov av 25.juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og Kongelig 
resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeridepartementet den 26. september 
1980 bestemt: 
§ 1. 
~ Aura-Tustna omrlidet, Møre og Romsdal fylke, er det forbudt li drive 
fiske med snurpenot og forbudt li drive fiske med lys innenfor et omrlde 
som mot nordvest er begrenset av en linje 'fra 1angholmen lykt til 
Klaksbroren lykt og derfra til Dromnesodden (~ernberget) og mot vest 
av en linje fra lykten pli Halsneset til Haukomkin lykt ( sjøkart nr. 37 
og nr. 219 ). 
§ 2. 
Unntatt fra forbudene i § 1 er fiske med snurpenot etter sild i de 
tidsrom slikt fiske er tillatt. Videre er unntatt bruk av lys ved 
snørefiske nlir sildefiske er forbudt. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepsrte• 
mentets forskrifter av 14.november 1979. 
Etter dette bortfaller Fiskeridirektørens melding J. 187/79. 
